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SUOMALAISEN NAISLIITON
OULUN OSASTON R. Y.
SÄÄNNÖT.
(SoisialiimdnistiOriön hyväksymät 7 pnä kesäk. 1924
1 §•
Yhdistyksen nimi on Suomalaisen Naisliiton
Oulun osasto ja kuuluu se paikallisyhdistyksenä
Suomalaiseen Naisliittoon. Sen kotipaikka on
Oulun kaupunki.
Osaston tarkoituksena on
KansalaissiV.istyksen leivittäminen 'ja kohotta»
minen naisten keskuudessa;
harrastuksen herättäminen yleisiin asioihin ja
yhteiskunnallisen sekä muun elämän aloilla tar?
vittaviein parannusten edistäminen jai kehittämis
nen;
eri kansa! mokkien lähentäminen toisiinsa 'ja
kansallisen yhteistunnon syventäminen.
Osaston toiminta tapahtuu oikeuden, laillisuus
den ja ihmisyyden hengessä.
3 §•
Osaston jäseneksi pääsee jokainen Suomen
nainen, joka hyväksyy Suomalaisen Naisliiton ja
tämän osaston tarkoituksen ja ilmoittautuu jäs
seneksi johtokunnalle, joka jäsenet 'hyväksyy.
4 §.
5 §•
7 §■
Osaston jäsenet ovat perustaja», kannattaja*
ja vuosijäseniä.
Osasto voi kutsiuia kunnialjäsenikseen nais:'a,
jotka erikoisesti ovat ansioittuneet 'julkisen elä»
män «ri aloilla.
Perustajajäsenet suorittavat kerta kaikkiaan
1.000 mariskaa tai 10 vuoden aikana 100 ma:rk*
kaa vuosittain.
Vuosijäsenet suorittavat vähintään 10 markkaa
vuosittain.
Kannattajajäsenet suorittavat kerta kaikkiaan
SCO maikkaa tai 10 vuoden aikana 50 markkaa
vuosittaan.
Osastolla on oikeus keskuudestaan erottaa ja»
sen, joka varoituksen saatuaan jatkuvasti vas»
tustaa osaston tarkoitusta. Varoituksen antaa
osaston [johtokunta, ja päätös teh»
dääin osaston kokouksessa.
Osasto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan
ja vähintään 3 henkisen johtokunnan sekä tilin»
tarkastajat, ensi kerran perustavassa kokoirik»
sessa ja sitten vuodeksi kerrallaan suljetuilla
lipuilla vuosikokouksessa, jeka pidetään ennen
helmikuun 10 päivää. Johtokunta valitsee kes»
kuudestaan varapuheenjohtajan sekä muut vir»
kailijat.
Johtokunta on päätösvaltainen jos 3/5 sen jäs
senisitä on läsnä.
Johtokunta laatii osaston toiminnasta vuosi*
kertomuksen, joka on vuosikokouksessa luettava
ja 'josta jälljennös on lähetettävä Suoimalaisen
Naisliiton keskushallitukselle ennen helmikuun
15 päivää. Samoin on vuosikokouksessa esitetä
tävä tiilintaiklaista/jain kertomus, Jonka, perus»
teellä päätetään johtokunnan vastuuvapaudesta.
8 §•
Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja
ovat ne jätettävät tilintarkastajille viimeistään
kahta viikkoa ennen vuosikokousta.
9 §•
'Osastolla on oikeus, panna toimeen rahamkcs
räykisiä ja ottaa vastaan lahjoituksia. Osasto
on myöskin oikeutettu onnistamaan kiinteimistöä.
10 §.
Osasto kokonaisuudessaan on sen nimessä teh*
dyistä oikeudellisista sitoumuksista vastuussa,
H §•
Osaston nimen ■merkitsee osaston puheen joh*
taja ja sihteeri tai kaksi johtokunnan keskuu*
destaan määräämää jäsentä yhdessä.
12 §.
Tieto osaston vuosikokouksesta annetaan
ilmoituksella kahdessa tai useammassa paikka»
kunnan suomenkielisessä sanomalehdessä vii*
meistään viikkoa ennen kokousta.
Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille sanoma»
lehtMlmoituksella, kiertokirjeellä tai puhelimitse.
13 §.
Osaston kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla
jäsenellä äänioikeus. Päätös tehdään ykisinker»
täisellä äänten enemmistöllä. Jos äänet jakau»
tuvat tasan, ratkaistaan vaali arvalla, mutta
muissa asioissa se mielipide voittaa, johon pv»
heenjohtaja on yhtynyt. Oikeudellisten sitou*
maston hyväksymiseen vaaditaan 2/3 annetuista
äänistä.
Osastolla on oikeus panna toimeen kokouksia
ja. iltamia, joihin EHtoon kuulumiaittomiillakin
henkilöillä on pääsy.
14 §.
15 §.
16 §.
Oy. Liiton kirjapaino, Oulu
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä au
noastaan osaston vuosikokouksessa, jolloin muu*
toksicn hyväksymiseksi vaaditaan vähintään 2/3
annetuista äänistä. Säännöille on hankittava
muutetussa muodossaan Suomalaisen Naisliiton
keskushallinnon vahvistus.
Ehdotus osaston toiminnan lakkauttamisesta
on pantava pöydälle osaston vuosikokoukseen,
jossa sen hyväksymiseen vaaditaan vähintään 2/3
annetuista äänistä. Osaston purkautumisesta on
pöytäkirjan otteella ilmoitettava Suomalaisen
Naisliiton keskushallitukselle.
Samalla kun päätetään osaston toiminnan lak*
kauttamisesta, päätetään myöskin sen varoista,
jotka voidaan luovuttaa jollekin samanlaatuista
toimintaa paikkakunnalla harjoittavalle yhdistykö
selle tai yleishyödylliselle laitokselle. Ellei osasto
tahdo tätä määräämisvaltaa käyttää, joutuvat
varat liiton keskushallituksen käytettäviksi osas*
ton tarkoitusta vastaavalla tavalla.
